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AÑO III 15 DE OCTUBRE DE 1914 NÚM. 49 
HOJITÁ PARROOÜIAL DE ALORA 
Se publicará los días 1 y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
¿POR QUÉ SIEMPRE LO MISMO? 
Verdaderamen te resul ta m o n ó t o n o 
que s iempre venga HOJITA PARROQUIAL 
con l a misma cantinela: Acercaos á 
Jesucr i s to Cuenta uno de los muchos 
mi lag ros que hizo el d iv ino Maestro, 
refiere una de sus p a r á b o l a s , t rae 
alguna de sus sentencias, é indefecti-
blemente concluye: A c e r c a o s á J e s ú s . 
¿Por q u é esa insistencia, s i nosotros 
no nos hemos separado de l S e ñ o r ? 
Bueno que se e x p r e s á r a a s í d i r i g i é n -
dose á herejes, i n c r é d u l o s ó i m p í o s ; 
pero á nosotros, que todos somos cris-
tianos y que alardeamos muchos de 
ca tó l i cos , no debiera hablarnos de ese 
modo. 
N o l l e v a n r a z ó n los que as í discu-
r r en ; porque s i bien es verdad que son 
muy contados los que en nuestro pue-
blo han renegado de Cris to , y esos no 
l e e r á n la HOJITA, no es menos c ier to 
que t a m b i é n son contados, aunque 
sean muchos m á s , los que p u d i é r a m o s 
l l amar católicos prácticos, esto es, que 
sigan de cerca al S e ñ o r . 
P rueban m i a f i r m a c i ó n , los hechos 
siguientes: Son pocos re la t ivamente 
los hombres que asisten á M i s a los 
domingos. No pasan de trescientos los 
que cumplen con el precepto Pascual . 
Son muy reducidos los suscriptores de 
los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s . Son muchos 
los que, sin causa justa, se quedan sin 
c u m p l i r aquellos preceptos. Se venden 
d ia r i amente un crecido n ú m e r o de 
p e r i ó d i c o s i m p í o s . ¿Qué es esto, s ino 
que muchos e s t á n apartados de Jesu-
c r i s to ó le siguen muy de lejos? Por 
eso insiste una y ot ra vez l a HOJITA: 
Acercaos á J e s ú s , cumpl iendo la mi -
s i ó n que se propuso de resuci tar el 
e s p í r i t u pa r roqu ia l y l l e v a r á los re-
t r a í d o s á su propia casa. 
P l á c e m e examinar algunas de las 
razones que suelen dar algunos de su 
r e t r a imien to : Dios só lo mi ra e l cora-
z ó n . Si he dejado ciertas p r á c t i c a s , 
como la Misa ó la C o m u n i ó n Pascual,, 
es por fa l t a de t iempo, ó porque no las 
creo necesarias. S i leo p e r i ó d i c o s 
i m p í o s , es porque tengo suficiente 
ju i c io y no me hacen d a ñ o alguno; y 
otras razones del mismo peso. 
Que Dios sólo mira el corasén. 
Cier to , cuando con esa frase expresa-
mos que en cada obra , solamente Dios 
v é las intenciones, y sólo El puede 
juzgar la ; pero dicha p r o p o s i c i ó n es 
falsa cuando queremos expresar que 
solamente j u z g a r á Dios la i n t e n c i ó n y 
no la obra n i las omisiones. T a n t o 
m á s cuanto nuestro amor propio nos 
ciega de t a l modo, que acepta como 
buenas y razonables las excusas que 
alega nuestra pereza, h a c i é n d o n o s 
f o r m a r conciencia e r r ó n e a . 
E l 110 tener tiempo, es achaque que 
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nadie cree y que no v a l d r á en el T r i b u -
na l de Dios, pues sobrado t iempo 
perdemos en obras i n ú t i l e s . 
Que no sea necesario el cumpli-
miento de ciertos preceptos, no toca 
al i nd iv iduo e l def in i r lo , sino á la 
Iglesia, y és.la, bien c laramente ha 
hablado y de termina en e l Catecismo 
c u á n d o y c ó m o estamos dispensados, 
nunca habi tualmente. 
Que no daña la lectura del perió-
dico impío. A esto contesta el Padre 
Mach: « ¡Como si no fuera este (el 
p e r i ó d i c o ) e l medio m á s fácil y eficaz 
para propagar por la n a c i ó n el con-
tagio de la falsa doct r ina! ¡Como si 
la a p a r i c i ó n incesante de un p e r i ó d i c o 
cada uno de los t rescientos sesenta 
y cinco d í a s que conponen el a ñ o , 
apareciendo s iempre animado del 
mismo e s p í r i t u , s iguiendo siempre el 
mismo sistema de hacer á la r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a una g u e r r a h i á s ó menos 
embozada, no a c a b á r a por impres io-
nar hondamente al lec tor , i n o c u l á n -
dole el veneno que encierra , y ha-
ciendo vac i la r en su c o r a z ó n los p r in -
cipios mejor a r r a i g a d o s ! » 
Siendo, pues, la verdadera causa 
del descuido en el cumpl imien to de 
los preceptos rel igiosos, el habernos 
apartado m á s ó menos de Jesucristo, 
ó s i q u e r é i s , el segu i r lo / / /wy íjte/<?/as, 
no es de e x t r a ñ a r que la HOJITA 
empiece ó conc luya todas sus leccio-
nes, diciendo: Acercaos á J e s ú s , 
DOMÍNICA XX DE PENTECOSTÉS 
(18 DE OCTUBRE) 
Cuenta el Santo Evange l io de esta 
D o m í n i c a , que viniendo Jesucristo o t ra 
vez á C a n á de Gal i l ea , h a b í a a l l í u n 
min i s t ro del rey, cuyo hijo estaba 
enfermo en Qüi&xmM\x\. Habiendo oido 
que venía Jesús de ¡a Judea á Gali-
lea, fué á estar con él, y le pidió 
que fuese d su casa y curase d su 
hijo, que estaba para morir. 
Por dicha enfermedad se representa 
la flaqueza y vicios á q u e e s t á expuesta 
la juventud , que l a ponen en pel igro 
de muer te espi r i tua l y eterna, 
De este gent i l deben aprender los 
padres cr is t ianos, que su p r i m e r o y 
pr inc ipal deber, es cuidar de la salud 
esp i r i tua l de sus hijos. Para conse-
g u i r l a , han de ins tar como instaba 
aquel minis t ro diciendo á J e s ú s : Sg/lor^ 
vén antes que muera mi hijo. 
L a mal ic ia de los t iempos y e l poco 
temor de Dios, hacen que los n i ñ o s , 
apenas apunta en ellos l a r a z ó n , se 
encuentren rodeados de un ambiente 
cor rompido y expuestos por consi-
guiente á enfermedades morta les . Por 
eso, ahora m á s que nunca han de pre-
veni r los padres esos peligros, é ins-
tar , como el gen t i l del Evange l io , para 
que J e s ú s sea el d u e ñ o y la salud 
de esos corazones inocentes, 
DOMÍNICA XXI DE PENTECOSTÉS 
(25 DE OCTUBRE) 
Nar ra el Evange l io la p a r á b o l a del 
M a y o r d o m o infiel , que habiendo obte-
nido de su S e ñ o r e l p e r d ó n de una 
deuda enorme, no quiso perdonar á 
un consiervo suyo una p e q u e ñ a can t i -
dad que le d e b í a . En te rado el S e ñ o r 
de su ma la conducta, lo puso en manos 
de la just ic ia hasta que p a g á r a toda 
la deuda. Asi hará, t e rmina Jesu-
crista, mi Padre celestial con vos-
otros, si no perdonáis cada uno á 
vuestro hermano, de todo corazón. 
Es la c o n f i r m a c i ó n de una verdad 
tantas veces repet ida en e l Santo 
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Evange l io : Con la medida con que 
midiéveis, seréis medidos. Perdonad 
y seréis perdonados. Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos al-
cansardn misericordia. Perdónanos 
nuestras deudas, asi como nosotros 
perdonamos d nuestros deudores. 
B i e n c o n o c í a Jesucristo l a pequenez 
del c o r a z ó n humano, y la d i f icul tad 
que h a b í a de tener en perdonar gene-
rosamente, cuando tantas veces y de 
tantos modos inculca e l mismo pre-
cepto. 
i los liños del laieGismo 
Con la e x p l i c a c i ó n de las l á m i n a s , 
se hace muy amena la s e c c i ó n ; vo lved 
los que h a b é i s estado r e t r a í d o s por 
e l exesivo calor, y no fal tad n i n g ú n 
Domingo á l a s d o s de l a t a r d o , 
declarando gue r r a al Bazar, que ya 
e s t á en l i qu idac ión ; Dios mediante, l o 
repondremos. 
J E R O G L Í F I C O 
O B D C Y 0 - j -
*** 
SOLUCIONES AL NÚMERO 47 
A l En igma: Nave . 
A i J e r o g l í f i c o : Quien m á s tiene, m á s 
quiere . 
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SEA BIEN VENIDA 
Hemos recibido e l p r i m e r n ú m e r o 
de la Hoja Parroquial de Cuevas de 
San Marcos, te rcera de las que se 
publ ican en nuestra D i ó c e s i s ; acep-
tamos su c a r i ñ o s o saludo y sincero 
ofrecimiento; y, a l d e v o l v é r s e l o s mul-
t iplicados, damos l a enhorabuena a l 
quer ido c o m p a ñ e r o que l a d i r ige 3^  
que, á juzgar por los comienzos, en-
tiende la nueva obra. Á n i m o y ade-
lante. Que v i v a muchos a ñ o s , para 
bien de aquella f e l i g r e s í a . r I I BUZÓN DE LA HOJITA 
J 
EN HSTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
27 P a d r e de f a m i l i a — N o es bas-
tante, como V . dice, m a t r i c u l a r al n i ñ o 
en una buena escuela, y delegar en e l 
Sr. Maestro la o b l i g a c i ó n que, como 
padre, tiene V . de educar é i n s t r u i r 
c r i s t ianamente á sus hijos. E l Maes t ro 
suple, pero no sus t i tuye a l padre. A 
V . , antes que á é l y sobre él , corres-
ponde ve la r por sus hijos. N i es excusa 
delante de Dios, los dichos: Cada uno 
es hijo de su é p o c a . L a sociedad e s t á 
co r rompida , y los otros que V , alega, 
porque s i a s í V . lo cree, debe est i-
mu la r su v ig i lanc ia , no s u p r i m i r l a . E n 
t i empo de epidemia, es cuando m á s se 
recomienda la higiene. 
ipuníes fisíópicos de llora 
(Continuación) 
O t r o m i e m b r o de esta fami l i a , Bar-
t o l o m é P é r e z Castel lanos, he rmano 
del Bachicher , o t o r g ó testamento á 
9 de N o v i e m b r e de 1596, ante Bar to -
l o m é S á n c h e z , fundando Pa t rona to 
para do ta r doncellas honestas, á c u y o 
fin dispuso que á su fa l l ec imien to se 
vendieran sus bienes, dando su v a l o r 
á censo y aplicando sus rentas á tan 
benéf ico objeto. Por eso, el L icenc iado 
Juan de Mayorgas , su sobr ino, uno de 
los Patronos, o t o r g ó las datas á censo 
antes citadas, sobre casas en las calles 
de Gabr i e l S á n c h e z y Franc isco Ro-
d r í g u e z ; y asimismo, por E s c r i t u r a de 
17 de Octubre de 1618, ante el mencio-
nado Escr ibano, hizo otra de 203duca-
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dos, sobre casas de A n d r é s M a r t í n 
Illescas y heiederos de Pedro L a b r a -
dor, situadas en la Calle de Mayor gas, 
que corresponden á la del n ú m e r o 58 
de la cal le de Real , d é l o s sucesores de 
D . A n t o n i o F e r n á n d e z G a r c í a . 
E l p ropio Licenciado, sus hermanos 
Pedro y Diego y los d e m á s herederos 
del Bachi l le r , al hacer la p a r t i c i ó n de 
sus bienes, d i jeron: Que por cuanto e l 
difunto Bach i l l e r Gonzalo P é r e z , su 
T í o , m u r i ó abintestato, y en sus d í a s 
tuvo vo lun tad de hacer é i n s t i t u i r una 
C a p e l l a n í a de sus bienes, y que las 
Misas se d i je ran por su á n i m a y de sus 
padres é defuntos; y que agora, por 
c u m p l i r su deseo y vo lun tad , todos 
u n á n i m e s y conformes, quieren que 
se ins t i tuya dicha C a p e l l a n í a para e l 
dicho efecto y se saquen del cuerpo de 
hacienda bienes raices que va lgan 
sietecientos ducados, y que é s to s sean 
en los bienes donde e s t é n m á s bien 
parados, con la carga p e r p é t u a de 
cincuenta Misas á dos reales, d o t á n -
dola con e l M e s ó n hondo y tres t ien-
das, que con él c o n s t i t u í a n un todo en 
l a Calle de Mayorgas, nombrando 
p r i m e r C a p e l l á n a l p rop io Juan de 
Mayorgas , en cuyo edificio f o r m ó é s t e 
su casa morada, y es l a que corres-
ponde, como se deja apuntado, á l a 
del n ú m e r o 64 de la cal le Real . 
Es precisamente la misma en que 
se h o s p e d ó e l Rey D . Fe l ipe I V y su 
hermano el p r í n c i p e D. C á r l o s , e l 
m á r t e s santo 2 de A b r i l de 1624, a l 
pasar por esta V i l l a en d i r e c c i ó n á 
An teque ra . A s í consta de la i n fo rma 
c ión pract icada á instancia de M i g u e l 
S á n c h e z M u ñ o z , Personero de la V i l l a 
en 6 de dicho mes y a ñ o , ante el A l -
calde o r d i n a r i o Blas G a r c í a Conejo y 
e l Escr ibano Manue l S á n c h e z , cuyo 
documento o r ig ina l tengo á la vis ta , 
en la que declaran los testigos Gabr i e l 
G a r c í a V iedma , S e b a s t i á n de Salas el 
Vie jo , Juan S á n c h e z de Santodomingo 
y G e r ó n i m o G o n z á l e z T o r r e m o c h a , 
que á las dos y cuar to de dicho d í a 
e n t r ó en la V i l l a S. M . y el p r inc ipe su 
hermano, acompasados del Conde de 
Ol ivares , el A l m i r a n t e de Cast i l la , el 
Nunc io de Su Sant idad, e l Cardena l 
Zapata, e l Pa t r i a r ca de las Indias , 
etc., y que D Fe l i pe y D . C á r l o s se 
aposentaron en la casa del L icenc iado 
Juan de Mayorgas , Beneficiado de 
esta Iglesia , y los d e m á s Sres. en las 
casas de otros vecinos. 
(Se continuará) A . B. M . 
Estadística de ia 2.a quincena de Septiembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: Juan Car-
mona G a r c í a ; 16: C á r m e n R o m e r o 
Cast i l lo ; 16: J o s é S á n c h e z H ida lgo ; 20: 
Juan B r a v o Rojas; 21: Franc isca Flo-
r ido Bravo ; 21: J o s é Subires Fer-
n á n d e z ; 22: Francisco G a r c í a Castro; 
24: A n a Mol ina S u á r e z ; 25: Juan P é r e z 
Ruiz ; 27: A n t o n i a G ó m e z Cas t i l lo ; 29: 
Juan Medina M a r t í n ; 30: Josefa G ó m e z 
Ramos; 30: Juan A l v a r e z A r a n d a ; 3 0 : 
M a r í a Manzano Manceras. 
D E S P O S A D O S - D í a 10: D o n Ga-
br ie l Mon te ro J i m é n e z , con D.a Ger-
t rudis M a r t í n D o m í n g e z ; 18: Don-
Alonso A r a n d a Or t í z , con D.a Cata-
l ina G a r c í a A r a n d a ; 18: D. J o s é D í a z 
Nava r ro , con D o ñ a Isabel N a v a r r o 
G a r c í a ; 25: D o n C r i s t ó b a l G o n z á l e z 
Cuenca, con D.a A n t o n i a R o d r í g u e z 
A r a n d a ; 29: D . Juan Cruzado Rueda, 
con D.a Francisca Mancebas G a r c í a 
I D I I F-CJlSrTOS 
A D U L T O S . - D í a 18: D . J o a q u í n 
S á n c h e z M a y o ; 19: D . A n t o n i o D o m í n -
guez G a r c í a ; 20: D.a Isabel M i g u e l 
F e r n á n d e z ; 22: D . Fernando C o r t é s 
H i d a l g o ; 22: D.a Francisca F e r n á n d e z 
M é r i d a . (D . E . P.) 
P Á R V U L O S . — D í a 20: Franc isco 
Cuenca Or t í z ; 29: Alonso G i l Or t í z . 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro.—Molina Lario, 5 
